




On the Function of Peripheral Vision 
Related to the Sway of the Center of Gravity 
Hisao ISHIGAKI 
This paper deals with the investigation of the relation between the function of peripheral 
vision and the sway of the center of gravity. The way to investigate the relation was to measure 
the distance of the sway of the c巴nterof gra:vity under the condition that the peripheral visual 
field was masked. The result of the measurement was that the increase rate of th巴distanceper 
1% of the visual field's area was largest when a 25"ー 18"radius of tbe area was masked， and that 
it was large when the area where the density of rod cell of retina is high， was masked. The result 































































処理×被験体の分散分析の結果，視野 (F=86.16 df= 
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